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Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το μάθημα των Θρησκευτικών καλείται να δώσει 
απαντήσεις σε ζητήματα της καθημερινής ζωής όπως είναι οι διακρίσεις και ο ρατσισμός σε 
ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες να ακούν 
τον «άλλον» και να διαπραγματεύονται με το διαφορετικό. Η ταινία μικρού μήκους και το 
παραμύθι με θέμα τη διαφορετικότητα είναι σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική πρόταση στο μάθημα των Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης, 
στην υποενότητα της «Διακρίσεις στην εποχή» της 1ης θεματικής ενότητας. Με την 
οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας και με τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών στη 
δημιουργία ενός εικονογραφημένου σεναρίου, στη κατασκευή των σκηνικών και ηρώων, στη 
λήψη φωτογραφιών και ήχου και τέλος στη σύνθεση του οπτικοακουστικού υλικού, μπορεί 
να αναδειχθεί η σημαντικότητα του δικαιώματος στη διαφορετικότητα και να υπηρετηθούν 
επιμέρους στόχοι σχετικοί με τη θρησκευτική γνώση, την τεχνολογία και την καλλιέργεια 
αξιών και στάσεων.  
 




Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας συνολικής διάρκειας έξι 
μηνών που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων κατά το 
σχολικό έτος 2016-17 στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης με μαθητές/τριες της Γ΄ 
τάξης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Θεατρικής Αγωγής κ. Γιάννη 
Πουταχίδη και αναρτήθηκε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=LdKBDqwFeDE&t=7s 
Ωστόσο το συγκεκριμένο projectπροτείνεται να εφαρμοστεί με κάποια 
προσαρμογή και στο μάθημα των Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης, ως εναλλακτική 
επέκταση της υποενότητας «Διακρίσεις στην εποχή» της 1ης θεματικής ενότητας: 
«Οι πρώτοι χριστιανοί: δυσκολίες και περιπέτειες». 
Το σχέδιο εργασία περιγράφει, με απλά βήματα, την τεχνική του stop motion 
animation για τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, διάρκειας 10 λεπτών, τον 
τρόπο δημιουργίας του σκηνικού και των ηρώων, τον τρόπο φωτογράφισης, 
ηχογράφησης διαλόγων και αφηγήσεων και τον τρόπο σύνθεσης φωτογραφιών, 
ήχου και εφέ. Το σενάριο της ταινίας βασίστηκε στο αντιρατσιστικό παραμύθι του 
Νικόλα Ανδρικόπουλου «Η Χώρα με τους Παράξενους Ανθρώπους».  
Είναι γνωστό ότι το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς χώρους 
κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης της προσωπικότητας των παιδιών, όπου 
πολλές φορές συμβαίνει να ευνοείται η εμφάνιση διακρίσεων. Τα καθημερινά 
προβλήματα βίας είτε λεκτικής είτε σωματικής και η αρνητική στάση των παιδιών 
απέναντι στη διαφορετικότητα αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τον εκπαιδευτικό 
στην αναζήτηση καλών πρακτικών, προκειμένου να αναπτυχθούν θετικές στάσεις 
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μεταξύ των παιδιών και να αμβλυνθούν διακρίσεις και αντιθέσεις που ταλανίζουν 
λίγο πολύ την εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής τάξης. 
Την τελευταία δεκαετία, έχει συνειδητοποιηθεί η ανάγκη θρησκευτικής και 
πνευματικής διάστασης της εκπαίδευσης και έχει αναγνωριστεί η μεγάλη 
συνεισφορά του μαθήματος των Θρησκευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το 
μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ένα δημοκρατικό και 
ανθρώπινο σχολείο, έχει τις προϋποθέσεις να συμβάλει θετικά στην άμβλυνση των 
διακρίσεων, καθώς με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές/τριες 
να καλλιεργήσουν ήθος αρμονικής κοινωνίας με τον Θεό, τον εαυτό τους, το 
συνάνθρωπό τους και τη φύση. Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το 
μάθημα των Θρησκευτικών καλείται να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα της 
καθημερινής ζωής μέσα από θεολογικές πηγές και να κάνει τα παιδιά κοινωνούς 
των πανανθρώπινων και διαχρονικών αξιών, όπως είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη, η 
συγγνώμη, η κατανόηση και ο αλληλοσεβασμός, έτσι όπως αυτές παραδόθηκαν σε 
μας τόσο μέσα από την Αγία Γραφή όσο και μέσα από τη γραπτή και προφορική μας 
παράδοση (Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 από 
 http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/thriskeftika/index.html). 
Μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να διερευνήσουν τη δική τους αίσθηση ταυτότητας σε σχέση με την προέλευσή τους 
(τον τόπο, την οικογένειά τους, τη θρησκεία τους), να αναλύουν στοιχεία των 
διακρίσεων και του ρατσισμού σε αντιπαράθεση με την πολυπολιτισμικότητα, να 
αναπτύσσουν ικανότητες να ακούν τον «άλλον», να διαπραγματεύονται με το 
διαφορετικό, να κατανοούν κριτικά, να διαμορφώνουν προσωπικές απόψεις και 
θέσεις και να καταφέρνουν όχι μόνον να κατανοούν τον ρόλο της κοινωνίας αλλά 
και να λειτουργούν ως συνειδητοποιημένοι πολίτες (Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 από 
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy).  
Το παραμύθι δημιουργεί ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον ιδανικό 
για την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλλιεργεί τη συλλογική και διαπολιτισμική 
συνείδηση και ενθαρρύνει το μαθητή να μπει στη θέση του άλλου και να τον 
κατανοήσει. Θεωρείται ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση 
του μαθητή σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού, γιατί μέσα από 
αυτόοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν στάσεις και να αλλάξουν τα 
στερεότυπα τα οποία κυριαρχούν στη σχολική τάξη (Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 
απόhttp://www.postmodern.gr/to-paramythi-os-meso-didaskalias-sto-elliniko-
scholio/) 
Το κινούμενο σχέδιο, εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και οικείο στα 
παιδιά, θεωρείται μια από τις βασικότερες εκδοχές της οπτικοακουστικής παιδείας. 
Παίζει σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο στην σχολική τάξη, ως ένα δυναμικό 
εκπαιδευτικό μέσο που συνδυάζει λόγο, ήχο, εικόνα. Από μια τέτοια διαδικασία το 
κέρδος είναι πολλαπλό, γιατί επιτρέπει τα παιδιά, ως συγγραφείς οπτικοακουστικών 
κειμένων και ως σκηνοθέτες, να αποκτήσουν γνωστική εμπειρία, να ολοκληρωθούν 
συναισθηματικά, να διευρύνουν τον πνευματικό τους ορίζοντα και να αποκτήσουν 
δεξιότητες, όπως μεθοδικότητα στη έρευνα, συλλογικότητα στην εργασία, επίλυση 
προβλημάτων και απόκτηση οργανωτικών ικανοτήτων(Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 
από  
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/02/). Επιπλέον το 
κινούμενο σχέδιο μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία,  όχι μόνο σε 
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γλωσσικά μαθήματα αλλά και σε μαθήματα των εικαστικών, θεατρικής αγωγής, 
μουσικής και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της 
δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης. Από παιδαγωγική σκοπιά, η 
εστίαση βρίσκεται στον μαθητή και έτσι διευρύνεται η ιδέα, ο μαθητής να καταστεί 
συνδημιουργός της γνώσης (Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 
απόhttp://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/38530#page/1/mode/2up). 
To stop-motion animation είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική ιδιαίτερα 
διασκεδαστική για τα παιδιά με οφέλη σε ό,τι αφορά στη δημιουργικότητα, στη 
συνεργασία και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Με τον διαθεματικό χαρακτήρα της 
συνδυάζει  την απόκτηση διαφορετικών γνώσεων μέσα από πρακτικές 
δραστηριότητες όπως τη συγγραφή σεναρίου οργάνωση υλικών, χρήση ψηφιακών 
μέσων αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στα ελληνικά αποδίδεται με τους 
όρους «σχεδιοκίνηση, εμψύχωση, κινούμενη εικόνα». Ουσιαστικά είναι μια τεχνική 
δημιουργίας κίνησης μέσα από συνεχείς στατικές εικόνες και στηρίζεται στην οπτική 
οφθαλμάτη της κίνησης. Εξ αιτίας του φαινομένου διατήρησης της εικόνας στο μάτι 
επί 1/12 του δευτερολέπτου (μεταίσθημα ή μετείκασμα) ένα αντικείμενο φαίνεται να 
κινείται μόνο του, ενώ στην πραγματικότητα κινείται από κάποιον άλλον. Με την 
ταχεία προβολή μια σειράς (συνήθως 24 με 16 καρέ το δευτερόλεπτο) από 
φωτογραφίες ή θέσεων ενός μοντέλου δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι το μοντέλο 
κινείται. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε κίνηση με το ανάλογο 
επιθυμητό αποτέλεσμα σε κούκλες, μαριονέτες, lego, κατασκευές από πλαστελίνη και 
άλλα καθημερινά αντικείμενα στα οποία μπορούμε με την κατάλληλη ψηφιακή 
επεξεργασία να προσθέσουμε ανθρώπινη φωνή. Ο απαραίτητος τεχνικός 
εξοπλισμός συνήθως είναι μια φωτογραφική κάμερα με τρίποδα (για σταθερότητα), 
ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κάποιο λογισμικό για επεξεργασία και 
συρραφή των εικόνων, ώστε να προκύψει η κινούμενη εικόνα (Ανακτήθηκε στις 20-
8-2018 από https://el.wikipedia.org/wiki/Animation). 
 
Σκοπός και Στόχοι του project 
Βασικός σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημαντικότητα του 
δικαιώματος στη διαφορετικότητα μέσα από την βιωματική εμπλοκή των μαθητών 
στη δημιουργική παραγωγή ταινίας μικρού μήκους. 
Οι στόχοι ως προς τη θρησκευτική γνώση είναι οι μαθητές/τριες: 
 να συσχετίσουν την καλλιτεχνική αυτή δραστηριότητα με τις γνώσεις που έχουν 
λάβει στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, και συγκεκριμένα, στο μάθημα 
των Θρησκευτικών. 
 να συνειδητοποιήσουν ότι η ανοικτότητα απέναντι στους άλλους βρίσκεται στο 
κέντρο της χριστιανικής μαρτυρίας. 
Οι στόχοι ως προς την προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια αξιών και στάσεων 
είναι οι μαθητές/τριες: 
 να μάθουν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και να αναπτύξουν θετικές 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους 
 να εδραιώσουν την άποψη ότι η γνώση και η κατανόηση των «άλλων» είναι 
προϋπόθεση για τον πραγματικό σεβασμό και τη συνύπαρξη μαζί τους  
 να εξαλείψουν ρατσιστικά σχόλια και αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο 
διαφορετικό. 
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 να συνεργαστούν αρμονικά στο πλαίσιο δημιουργίας μιας ταινίας μ.μ.. και να 
γίνουν λιγότερο αισθητές οι όποιες διαφορές εντός της ομάδας  
 να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να μπορούν να κατασκευάζουν 
φανταστικούς κόσμους, με βάση τον πραγματικό κόσμο.  
 να περιγράφουν τις ιδέες και τα πιστεύω τους με γραπτό και προφορικό λόγο 
αλλά και με καλλιτεχνικές δημιουργίες.  
 να εξετάσουν και να αποτιμήσουν στοιχεία πολυπολιτισμικότητας στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία 
 να προσδιορίσουν και να ορίσουν την έννοια της διαφορετικότητας του 
αποκλεισμού, της σύγκρισης και να ενημερωθούν σχετικά με τη 
διαφορετικότητα των ατόμων που εντάσσονται ακόμα και στην ίδια φυλή.  
Οι στόχοι ως προς την τεχνολογία είναι οι μαθητές/τριες: 
 να εξοικειωθούν με τη χρήση υπολογιστών, τη σύγχρονη αυτή καθημερινή 
εμπειρία και κοινωνία πληροφοριών  
 να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ενός απλού προγράμματος Freemake.com στο 
πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 να ασχοληθούν ενεργά με το οπτικοακουστικό υλικό του αναπτύσσοντας 
βασικές δεξιότητες σχετικές με την ηχογράφηση 
 να αναγνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές του animation και να τις ανακαλούν 
στη μνήμη τους ως θεατές. 
 
Διδακτική μεθοδολογία και Διδακτικό υλικό (μορφή, περιεχόμενο, διδακτική 
χρήση) 
Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται σ’ αυτό το σχέδιο εργασίας είναι η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια ανώτερων 
πνευματικών λειτουργιών του μαθητή και τον απαλλάσσει από τον εγωκεντρικό 
τρόπο σκέψης. Επίσης ευνοεί την καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων, την 
επικοινωνία και την αυτοεκτίμηση. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές εργάζονται σε 
ομάδες και παρουσιάζουν τη δουλειά τους, συζητούν στην ολομέλεια, εκφράζουν 
συμπεράσματα και αξιολογούν τη διαδικασία, ενώ ο δάσκαλος καθοδηγεί και 
κατευθύνει διακριτικά τις δραστηριότητες της και παρέχει βοήθεια όποτε του 
ζητηθεί. Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στο σχολείο, στην οργάνωση και προετοιμασία του 
δασκάλου (σε ετήσια και ημερήσια βάση), στη σύναψη «συμβολαίου» με τους 
μαθητές της συγκεκριμένης τάξης και στην πρόβλεψη για την αξιολόγηση των 
μαθητών (και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο).  
Οι βασικότεροι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι προάγει 
την κοινωνικότητα, το ομαδικό πνεύμα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών, 
ενισχύει την πρωτοβουλία των μαθητών στις από κοινού δράσεις, επιτρέπει τη 
συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και 
συνδέει το σχολείο με τη ζωή, αφήνοντας σημαντικό χώρο στον μαθητή για 
αυτενέργεια και αυτονομία.  
Η διδαχτική μορφή διδασκαλίας που ακολουθείται για την οργάνωση και την 
παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους είναι το project το οποίο υλοποιείται σε 
συνεργατικό πλαίσιο και λειτουργεί με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Είναι ουσιαστικά μια ομαδική μορφή διδασκαλίας, με ισότιμη συμμετοχή 
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και ανοιχτή διαδικασία μάθησης που, με διαθεματικό τρόπο, συνδυάζει ιδέες, 
θεματικές ενότητες και υλικό από επιμέρους γνωστικά πεδία.  
Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας, διάρκειας 6 μηνών, είχε δυναμικό 20 
παιδιών ηλικίας 9 ετών με πολύ ικανοποιητικό και μαθησιακό επίπεδο. Μεταξύ των 
μαθητών υπήρχε ένα παιδί άλλης εθνότητας ο οποίος συχνά πυκνά πυροδοτούσε 
με απρόβλεπτες εγωκεντρικές συμπεριφορές  την εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Το 
συγκεκριμένο project περιλαμβάνει ένα σύνολο από δραστηριότητες με τελικό 
απόσταγμα τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους διάρκειας 10 λεπτών. Κάθε 
δραστηριότητα πραγματοποιείται στο δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης, σύμφωνα με το 
ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 
δημιουργείται η ανάγκη ύπαρξης διαλειμμάτων για ανατροφοδότηση, συζήτηση, 
τροποποιήσεις και επαναπροσδιορισμούς της πορείας του σχεδίου που συνέβαλλαν 
ποιοτικά στην υλοποίηση της ταινίας μ.μ.   
Οι χώροι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η αίθουσα διδασκαλίας και 
το εργαστήριο πληροφορικής. Η ανάρτηση της ταινίας μ.μ. διαδίκτυο αναδεικνύει 
τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και με τον εκπαιδευτικό με τον 
μαθητή/τρια σε ρόλο συνδημιουργού. 
 
Παρουσίαση της διδακτικής πρότασης 
Οι μαθητές/ τριες έχουν ήδη προσεγγίσει το ζήτημα των διακρίσεων στην πρώτη 
Εκκλησία στο μάθημα των θρησκευτικών της Στ΄ τάξης στην υποενότητα 
«Διακρίσεις στην εποχή μας». Επίσης μέσα από τα αποσπάσματα λογοτεχνικών 
έργων που παρατίθενται στον φάκελο του μαθητή, από τη συζήτηση που 
ακολουθείται, από τις ερωτήσεις κρίσεως των δραστηριοτήτων της υποενότητας  οι 
μαθητές/τριες έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί και κατανοήσει τις συνέπειες των 
διακρίσεων στην ζωή, την αναγκαιότητα να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να 
προσπαθούν να διαβάσουν τα συναισθήματά του με ενσυναίσθηση.  
Οι μαθητές/ τριες είναι απαραίτητο να κατανοήσουν μέσα από μια απλή 
κατασκευή ότι κινηματογράφος βασίζεται στο μετείκασμα δλδ. στο ελάττωμα του 
ανθρώπινου ματιού να διαρκεί ένα στιγμιαίο οπτικό ερέθισμα ακόμη και μετά την 
εξαφάνισή της αιτίας, λόγω της επεξεργασίας του εγκεφάλου. 
 
Περιγραφή των βημάτων του σχεδίου εργασίας (project) 
1ο Βήμα: Γνωριμία του τρόπου λειτουργίας του animation με μια απλή κατασκευή 
Γίνεται αναφορά σε γνωστές παραγωγές κινούμενων σχεδίων και τίθεται ο πρώτος 
προβληματισμός για τη δημιουργία της κίνησης των σχεδίων. Στη συνέχεια κάθε 
μαθητής, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, ζωγραφίζει στο κάτω μέρος 
κάθε σελίδας ενός μπλοκ15 φύλλων ένα δέντρο με κλαδιά. Όταν κινούνται γρήγορα 
τα φύλλα του μπλοκ δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης των κλαδιών. 
 
2ο Βήμα: Δημιουργία ομάδων  
Δημιουργούνται πέντε ομάδες των τεσσάρων παιδιών. Για την καλή λειτουργία και 
το δέσιμο της ομάδας εκτός από το παιχνίδι γνωριμίας πραγματοποιείται και ένα 
είδος δεσμευτικού συμβολαίου προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας, 
εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, ποιοτικότερης επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης 
ενδιαφέροντος, και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ατομικισμού, 
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αμφισβήτησης, ανταγωνισμού, εντάσεων, προστριβών, απόρριψης και 
αποκλεισμού.  
Στο παιχνίδι γνωριμίας κάθε μαθητής/τρια συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας 
σε χαρτί Α4 με στοιχεία του εαυτού του, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τον 
χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τα ενδιαφέροντά του και τις ικανότητές που 
πιστεύει ότι τον κάνει να ξεχωρίζει, το σχολείο που ονειρεύεται, το πως βλέπει τον 
εαυτό του στο μέλλον. Στο τέλος παρουσιάζουν τον εαυτό τους στην ολομέλεια της 
τάξης. 
Στο συμβόλαιο καταγράφονται σε έναν πίνακα τα θετικά χαρακτηριστικά και 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά μια ομάδας σε χαρτί Α4 το οποίο μοιράζεται σε κάθε 
ομάδα. Στη στήλη του πίνακα καταγράφονται ως θετικά χαρακτηριστικά οι 
αντιπροσωπευτικές λέξεις: συμμετοχή, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, σεβασμός, 
ειλικρίνεια, ενδιαφέρον, ενεργητική ακρόαση και στην διπλανή στήλη του πίνακα 
καταγράφονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά: αδικία αποκλεισμός ατομικισμός 
ειρωνεία αδιαφορίας ένταση προστριβές. Αφού διαβαστούν στην ολομέλεια τα 
θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ακολουθεί συζήτηση με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και οριστικοποιείται η συμφωνία του συμβολαίου 
μεταξύ των ομάδων.  
 
3ο Βήμα: Επιλογή του παραμυθιού για τη δημιουργία σεναρίου.  
Τα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμό στην ιδέα δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους 
και επιλέγουν ανάμεσα σε κάποια παραμύθια με θέμα τη διαφορετικότητα, το 
παραμύθι «Η Χώρα με τους Παράξενους Ανθρώπους» του Νικόλα Ανδρικόπουλου 
που θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό του σεναρίου και της πλοκής. Δύο 
είναι τα δύο κύρια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντάει το σενάριο: α. Τι θα πούμε; 
(Κεντρική ιδέα, ιστορία (χώρος, χρόνος, συμμετέχοντες), β. Πώς θα το πούμε: 
διάλογοι, αφήγηση, σύνοψη, εικονογράφηση σεναρίου (μορφές αποτύπωσης) 
Μετά την παρουσίαση και ανάγνωση του τίτλου του παραμυθιού τα παιδιά 
σχολιάζουν την εικόνα του εξώφυλλου και υποθέτουν για το περιεχόμενο του 
βιβλίου. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την αναφορά προσωπικών βιωμάτων των 
μαθητών σχετικά με το πρόβλημα της διαφορετικότητας.  
 
4ο Βήμα: Πρώτη ανάγνωση και παιχνίδι επεξεργασίας και κατανόησής του 
παραμυθιού  
Πριν το ξεκίνημα της συγγραφής του σεναρίου της ταινίας μ.μ. ακολουθείται η 
επεξεργασία του παραμυθιού. Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός διαβάζει στην 
ολομέλεια της τάξης το παραμύθι, προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν τους 
χαρακτήρες των ηρώων του παραμυθιού, να εντοπίσουν τη φύση και το μέγεθος 
του άλυτου προβλήματος και να εστιάσουν την προσοχή τους κυρίως στην 
κορύφωση της σύγκρουσης του ήρωα με τον κοινωνικό του περίγυρο. Στην τελική 
φάση τα παιδιά μπορούν να συμπεράνουν ότι η λύση στο πρόβλημα επέρχεται μόνο 
με την προσφορά και τη γενναιότητά του ήρωα Πορφυρίου. Ανακτήθηκε στις 20-8-
2018 από https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php. 
Μετά το πρώτο ανάγνωσμα το παραμύθι κομματιάζεται σε πέντε μέρη που 
θα αποτελέσουν τις πέντε βασικές σκηνές της ταινίας μ.μ. και μοιράζεται 
φωτοτυπημένο από ένα κομμάτι στην κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα μελετά το κομμάτι 
του παραμυθιού που της δόθηκε και ετοιμάζει τέσσερις ερωτήσεις, μία για κάθε 
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ομάδα. Έπειτα αφού το διαβάσει φωναχτά στην ολομέλεια θέτει από ένα ερώτημα 
στις ομάδες. Στην περίπτωση που η ομάδα αδυνατεί να απαντήσει σωστά, τον 
πόντο τον κερδίζει η επόμενη ομάδα που θα δώσει τη σωστή απάντηση. Με τον 
παιγνιώδη αυτό τρόπο ολοκληρώνεται η πρώτη επεξεργασία κατανόησης όλου του 
παραμυθιού από τους μαθητές της 
 
5ο Βήμα: Οπτικοποίηση του παραμυθιού και δημιουργία εικονογραφημένου 
σεναρίου(storyboard) 
Η τεχνική της αφήγησης ενός κειμένου σε σκίτσο όπως τα γνωστά comics και 
τα Κλασικά Εικονογραφημένα και τα κινούμενα σχεδία (animations), είναι 
ουσιαστικά ένας πολύ παλιός τρόπος γραφής των ανθρώπων. Αρκεί να σκεφθούμε 
τις απεικονίσεις κυνηγιού από τους ανθρώπους των σπηλαίων στα Πυρηναία ή τα 
εικονογράμματα του αιγυπτιακού και του μινωϊκού ιερατικού αλφαβήτου. 
(Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 από http: //www.tovima.gr/science/article/?aid=759249). 
Το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στη φάση 
προετοιμασίας ενός κινούμενου σκίτσου με τη χρήση εικόνων και σχολίων. 
Σ’ αυτό το βήμα της επεξεργασίας του σεναρίου γίνεται ο διαχωρισμός των 
σκηνών σε πλάνα. Η κάθε ομάδα, αφού αριθμήσει τη σκηνή της του με έναν αύξοντα 
αριθμό, φροντίζει στην συνέχεια να αριθμήσει με παρόμοιο κα τα πλάνα της σκηνής 
της. Για παράδειγμα η σκηνή όπου ο ήρωας αντιμετωπίζει προβλήματα με τους 
συμπατριώτες του στα μεταφορικά μέσα, μπορεί να περιλαμβάνει Σκηνή 1η, πλάνο 
1: Πλάνο λεωφορείου, Σκηνή 1ηπλάνο 2: Πλάνο τρένου, Σκηνή 1η, πλάνο 2: Πλάνο 
αεροπλάνου Σκηνή 1η, πλάνο 1: Πλάνο πλοίου. Με τη δημιουργία αυτού του 
αναλυτικού οδηγού οι ομάδες οργανώνουν τις σκηνές και τα πλάνα και προβλέπουν 
τις τεχνικές ανάγκες του κάθε πλάνου. (Ανακτήθηκε στις 20-8-2018 από 
http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/6.4.pdf) 
Στη φάση αυτή η κάθε ομάδα, προσπαθεί να οπτικοποιήσει τα πλάνα της 
σκηνής  και να τα αποδώσει με μορφή κόμικς, αποτυπώνοντας με ζωγραφιές σε 
χαρτί Α4 τις σκηνές και δράσεις των ηρώων τους διαλόγους με συννεφάκια. Μόλις 
ολοκληρωθούν οι ζωγραφιές, η κάθε ομάδα δημιουργεί τη δικής καρτέλα σε χαρτόνι 
κανσόν 50Χ70,κολλώντας σε σειρά τις εικόνες που προέκυψαν από τη σκηνή της, 
σύμφωνα με την εξέλιξη του παραμυθιού. Με την ένωση των καρτελών των πέντε 
ομάδων ολοκληρώνονται οι σκηνές με τα πλάνα και το παραμύθι μετουσιώνεται σε 
εικονογραφημένο σενάριο. 
 
6ο Βήμα: Δημιουργία σκηνικού και ηρώων 
Με την ολοκλήρωση του εικονογραφημένου σεναρίου περνάμε στην προετοιμασία 
του σκηνικού στην αίθουσα της τάξης. Τα απαραίτητα υλικά για την διαμόρφωση 
ενός «στούντιο» είναι 5 θρανία και 5 λευκά χαρτόνια κανσόν 50Χ70, ένα θρανίο και 
ένα χαρτόνι για κάθε ομάδα. Πάνω λοιπόν σε κάθε θρανίο στερεώνεται με 
χαρτοταινία ένα μέρος (περίπου το μισό) από το λευκό κανσόν 50Χ70, ως βάση του 
σκηνικού, ενώ το υπόλοιπο χαρτόνι στερεώνεται με τον ίδιο τρόπο ως πλάτη του 
σκηνικού πάνω σε ένα τοίχο της αίθουσας. Κάθε ομάδα, έχοντας ως πυξίδα την 
καρτέλα της με το εικονογραφημένο σενάριο, καταγράφει τους ήρωες και τα 
αντικείμενα που χρειάζεται. Το βασικό υλικό για το στήσιμο του κάθε πλάνου είναι 
η πλαστελίνη, ένα υλικό που χαίρονται ιδιαίτερα τα παιδιά να χρησιμοποιούν. Στη 
συνέχεια η κάθε ομάδα, με την καθοδήγηση πάντα του/της εκπαιδευτικού, πλάθει 
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με τα χέρια της την πλαστελίνη τους ήρωες και ό,τι άλλο χρειάζεται για το σκηνικό 
τους. Με την ολοκλήρωση του πλασίματος των σπιτιών, των δέντρων και των 
ηρώων και πολλών άλλων λεπτομερειών που αφορούν στο κάθε πλάνο, η ομάδα 
είναι έτοιμη πλέον για το στήσιμο και τη φωτογράφισή του. 
 
6οΒήμα: Φωτογράφιση  
Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φωτογραφίσει τα πλάνα της δικής της σκηνής. 
Αρχικά οι μαθητές στήνουν τη φωτογραφική μηχανή με τη βοήθεια του/της 
εκπαιδευτικού πάνω σε έναν τρίποδα και την τοποθετούν μπροστά από το σκηνικό 
το οποίο έχει στηθεί πάνω στο θρανίο. Στο σκηνικό αυτό η ομάδα τοποθετεί τα 
σπίτια και τους ήρωες που έχει ήδη φτιάξει με την πλαστελίνη, καθώς και ό,τι άλλο 
περιλαμβάνει κάθε φορά το πλάνο της σκηνής της. Για παράδειγμα, αν στο πλάνο 
απαιτείται να υπάρχει θάλασσα και πλοίο, τότε η θάλασσα με το καράβι 
προστίθενται στην κατάλληλη θέση, κρατώντας πάντα το πρωταρχικό σκηνικό ως 
βάση. 
Για την κίνηση των ηρώων ή των αντικειμένων, η ομάδα τραβάει περίπου 15 
διαδοχικές περίπου φωτογραφίες, μετακινώντας με τα χέρια τον ήρωα ή το 
αντικείμενο παραδίπλα, ένα με δύο εκατοστά περίπου κάθε φορά σε κάθε κλικ. Για 
παράδειγμα, στο πλάνο όπου πρέπει ο ήρωας να πλησιάσει τους συμπατριώτες του, 
η ομάδα σε κάθε κλικ μετακινεί τον ήρωα ελάχιστα μέχρι να πλησιάσει τους 
συμπατριώτες του. Όλες μαζί οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη διαδοχική 
μετακίνηση του ήρωα που αριθμείται και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή της αίθουσας πληροφορικής. Όταν γίνει εισαγωγή του συγκεκριμένου 
πλάνου στην εφαρμογή Freemake.com και ρυθμιστεί η χρονική διάρκεια της κάθε 
εικόνας 0,123 δευτερόλεπτο, θα φανεί ότι ο ήρωάς μας περπατάει και κατευθύνεται 
προς τους συμπατριώτες του. Όλες οι ομάδες ακολουθούν ακριβώς την ίδια 
διαδικασία για την φωτογράφιση όλων των πλάνων. Τέλος, αφού αριθμήσουν όλα 
τα πλάνα από την κάθε σκηνή τα αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
τα εισάγουν στην εφαρμογή για την παραγωγή της ταινίας μ.μ. 
 
7ο Βήμα: Ηχογράφηση  
Στο βήμα αυτό η κάθε ομάδα, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, μοιράζει 
τους ρόλους και τις αφηγήσεις που έχει σχεδιάσει στο εικονογραφημένο σενάριο και 
στη συνέχεια ηχογραφεί, με το μικρόφωνο του κινητού, τους διαλόγους και τις 
αφηγήσεις της σκηνής της. Προκειμένου να υπάρχει στους διάλογους και στις 
αφηγήσεις η απαραίτητη άνεση στην ανάγνωση και η ανάλογη θεατρικότητα στην 
φωνή του μαθητή, προκειμένου να αποδοθούν τα ανάλογα συναισθήματα την ώρα 
της ηχογράφησης, προτείνεται η κάθε ομάδα να έχει γράψει τη σκηνή της σε word 
και να την εκτυπώσει σε μεγάλη γραμματοσειρά. Είναι απαραίτητο να γίνουν 
προηγουμένως αρκετές πρόβες ανάγνωσης από τις ομάδες, προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα ποιοτικότερο τελικό αποτέλεσμα στην ηχογράφηση. Η κάθε ομάδα 
αποθηκεύει τους ηχογραφημένους διαλόγους στον ηλεκτρονικό υπολογιστής και 
τους εισάγει στην εφαρμογή Freemake.com. 
 
8ο Βήμα: Σύνθεση  
Η σύνθεση της εικόνας (φωτογραφία), του ήχου αλλά και των εφέ πραγματοποιείται 
με τη βοήθεια του ειδικού προγράμματος που έχει αναφερθεί σε προηγούμενο βήμα. 
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Στο βήμα αυτό η κάθε ομάδα εργάζεται στην αίθουσα πληροφορικής με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της θεατρικής αγωγής. Η ομάδα εισάγει στο 
πρόγραμμα το οπτικοακουστικό υλικό της, προκειμένου να γίνει η σύνθεση της 
εικόνας του ήχου και των εφέ. Στο σημείο αυτό η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
είναι απαραίτητη και αναγκαία, γιατί είναι μια διαδικασία που απαιτεί γνώση του 
προγράμματος. Μετά την εισαγωγή και την επεξεργασία του οπτικοακουστικού 
υλικού η ταινία μ.μ είναι έτοιμη για να ανεβεί στο διαδίκτυο και να παρουσιαστεί 
στο σχολείο και στους γονείς. 
 
Συμπεράσματα 
Η υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου εργασίας ως επέκταση του μαθήματος των 
θρησκευτικών μπορεί να λειτουργήσει θετικά στους μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά 
στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην υπεράσπιση του δικαιώματος στη 
διαφωνία, γιατί μπορούν να συσχετίσουν τις δραστηριότητες με τις γνώσεις που 
έχουν λάβει στην υποενότητα «Διακρίσεις στην εποχή μας» του μαθήματος των 
θρησκευτικών.  
Στο συγκεκριμένο projectoι μαθητές της Γ΄ τάξης επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
σε όλα τα βήματα του σχεδίου εργασίας. Στις ομαδικές εργασίες λειτούργησαν 
δημοκρατικά με περισσότερη διάθεση για αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη. Ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες, στηρίχθηκαν στις δυνάμεις τους, πρότειναν, απέρριψαν, έκαναν 
λάθη, προβληματίστηκαν, επιχειρηματολόγησαν, συμπέραναν, κυρίως όμως 
συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται ο ένας το άλλον σε κάποιο βαθμό, για να 
ολοκληρώσουν την εργασία και ότι τελικά δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι 
τους. Διαπίστωσαν επίσης ότι σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μπορούν να έχουν 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο έργο τους. Στην μεταξύ τους επικοινωνία  πλέον 
χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα σύμφωνα με τους κανόνες που είχαν τεθεί κατά τη 
διάρκεια του project, λύνοντας τις διαφορές τους πλέον με ανώδυνο τρόπο. Τυχόν 
αντιθέσεις ή συγκρούσεις επιλύονταν με την επικοινωνία και τον διάλογο. Άκουγαν 
με προσοχή τις προτάσεις των συμμαθητών τους και σέβονταν τη γνώμη τους, 
χωρίς καμία πρόθεση για αρνητική κριτική στις ιδέες του άλλου. Το σημαντικότερο 
απ’ όλα ήταν ότι άλλαξαν στάση απέναντι στον μαθητή που συχνά πυκνά τον 
απέρριπταν και τον απέκλειαν από το παιχνίδι στην ώρα του διαλείμματος, ενώ  
μειώθηκε στο ελάχιστο η λεκτική και σωματική βία μεταξύ τους. Επιπλέον, 
εξοικειώθηκαν με τη χρήση υπολογιστών, με το πρόγραμμα Freemake.com, 
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